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Abstrak 
 Penghematan energi listrik merupakan hal yang sangat diperlukan. 
Dampak dari kota metropolitan salah satunya adalah kebutuhan listrik yang kian 
meningkat akibat banyaknya kaum urban untuk menuntut ilmu dan mencari 
nafkah. Untuk itu perlu adanya solusi alternatif peralatan listrik yang 
dapat menghemat energi.Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah kipas 
angin yang mampu mengatur kecepatan secara otomatis berdasarkan pada 
keberadaan manusia dan suhu ruangan. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat ini bekerja sesuai dengan 
rancangannya, dimana jika tidak terdeteksi adanya gerakan maka kipas akan 
diam,dan jika terdeteksi adanya gerakan maka kipas akan bekerja. Jarak 
pendeteksian gerakan antara 10 cm hingga 240 cm. Selanjutnya, pergerakan kipas 
ini dipengaruhi oleh suhu, dimana jika suhu ruangan meningkat maka kecepatan 
putaran kipas angin juga akan semakin meningkat. 
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abstract : 
 
Electrical energy savings is very necessary. The impact of metropolitan 
cities one of which is increasing demand for electricity due to the number of the 
urban to study and earn a living. For that we need an alternative solution that 
electrical appliances can save energi.To this research is to design a fan that is able 
to adjust the speed automatically based on the presence of humans and the room 
temperature. 
The test results show that it works in accordance with the design, which if 
not detected then the fan will still move, and if movement is detected then the fan 
will work. Motion detection distance from 10 cm to 240 cm. Furthermore, the 
movement of the fan is influenced by temperature, wherein if the room 
temperature increases, the fan rotation speed will also increase. 
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